




















































































































































































































































































































岳 已 祭 亳r?,i:?h?]?｣H?tt"?
DVD－RW 傚?ｸｫx*h?Eﾈ??*｣???/i7?ﾈｴﾉ?ﾅ胼b?
戊 ヾ† 封 剩H?]?｣H?tt"?
DVD＋R ?度だけ書き込み可能なDVD。DVD＋RWの ライトワンス規格。 
















とを意味する。IEEE：はInstitute ofElectiicaland Electronics Engine
ersの略で、米国電気電子技術者協会のことである。
2．8．総合ソフト
Office Persona12003とは、マイクロソフト社のWord2003、Exce12003、
Outlook2003がセットになったソフトウェアのことである。
表6．総合ソフト
OffiぐePersona12OO3 ??????R?
Word2003 ??ｸ7h8ﾘ5ﾈ7H6r?
Exce12003 儷ﾈﾇh螽5ﾈ7H6r?
Outlook2003 ?H?8?ｸ8ｸ?5??x8X?8ｸｬyyﾘ????録、仕事管理などの情報を管理するソ 
フト 
［219］
（参考）補助単位
コンピュータの世界では、非常に大きい数値から非常に小さい数値まで
扱う。そこで、K（キロ）、M（メガ）、n（ナノ）などという補助単位を
使用して大きさを表す。参考までに表7に補助単位を示す。
表7．補助単位
記号 ?x?-ﾒ?0進数 ????
T ?X8?1012 ?C?
G ?ﾘ4ｲ?09 ?3?
M ??ｲ?06 ?#?
K ?ﾈ8ﾒ?03 ???
m ??｢?0－3 ?
〟 ?ﾘ484?ﾒ?0－6 
n ??ﾒ?0－9 
p ?85"?0－12 
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